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1 » Inleidin;'"» 
Het doel van de proef was de mogelijkheid on gedurende de winter toma­
ten te telen na te gaan» Verschillende vraagstukken deden zich bij de opzet 
van de proef voor» Zo b.v. welk ras m.oet gebruikt worden, wat is de geschik 
ste planttijd, hoe noet de plantaf stand zijn, wanneer kan men het beste het 
wintergewas opruimen on ook nog weer tijdig een voorjarsteelt te kunnen be­
oefenen enz o 
In het winterseizoen 1951-1952 is getracht enkele factoren nader te 
onderzoeken8 
2o Opzet van de proef» 
Deze vond plaats in kas IV» Later bleek, dat d<_ze kas hiervoor minder 
geschikt was« De lichtinval was, speciaal als de zon laag stond, onvoldoen­
de ioT.r:i. de aanwezige dikke houten roeden. Ook de ligging van de verwar­
ming was ongunstig» Er lagen alleen pijpen op de grond langs de gevel» De 
uitgaande buizen lagen, zoals in elke druivericas, hoger« Hierdoor krijgt 
men tussen het gewas spoedig een hoge luchtvochtigheid wat speciaal bij een 
winterteelt minder geschikt is. 
In ce proef werden verder de volgende factoren bestudeerd: 
a « Het ras » Gebruikt werd Unie, no, 3 en Dwarf Gern» 
bo De plantdatun« Begin september, half oktober en begin januario 
c« De plantafstand. 1. Uijd (75 ^  5^ en of 24 planten per vakje). 
2o Wijd, later strsjzen en in januari (jonge) planten 
er tussen» 
3. Hauw (50 s. 30 cm of 60 planten por vakje), 
d» Onbelicht — Belicht» 
De volgende groepen ontstonden hieruit: 
1. Unie. Eegin ;jeptember wijd geplant en in januari dief door laten groeien 
2. Unie» Eegin september wijd geplant en in januari kaal plukker., bovenste 
gedeelte laten strijken en planten het ras Ho.3 er tussen. 
3« Ho.3 begin september nam/ geplant, in januari gevolgd door tweede teelt 
van Ho. 3» 
2 o 
4o Dwarf Gem» "begin september nauw geplantt in januari gevolgd door tweede 
"teelt van Dwarf Gen. 
5» Dwarf Gem half oktober nauw geplant $ onbelicht, 
oo Dwarf Cern. half oktober nauw geplant; belicht» 
De proefopzet vond plaats volgens de hieronder staande plattegrond in 
tabel I. 
Tabe^ I^  T^ ü^ ie^ r.2nil Z.a22 J2r£eüv^ .-'-^ ; °_ 








Eui ter- de proef 
Zoals uit de plattegrond blijkt vond de proefopzet in tweevoud plaats» 
De belichting bij vakje 6 vond plaats van direct na het uitpoten tot januarj 
De belichtingstijd was van 4 tot 9 uur ' s morgens en indien de zon niet 
scheen overdag gedurende de gehele dag» Hiervoor werd per vakje één ÏÏ»0.20CC 
lamp gebruikt. Hen vakje was ongeveer 3 x 3 m groot» 
3„ Uitvoering van de proef» 
De opkweek van de planten vond op normale wijze plaats. Voer de septen-
berulanting werd 21 juli, voor de oktoberplanting 27 augustus en voor de 
januariplanting 26 oktober uitgezaaid» Opgepot werd respectievelijk op 
10 augustus, eind september en half december. 
Dij de sea-temberplanting ia vanaf 17 september reg el m tig kunstbijbe-
liandeling toegepast. Verder werden deze planten vanaf begin oktober bespotei 
met een 10 j suikeroplossing waaraan C.C-25.' sulfanilamide en 0.1;' uitvloeier 
was toegevoegd. 
Ook werd nog rnono^moniur^osfaat en kaliumnitraat in een verhouding van 
2 s 1 en in een hoeveelheid van 15 gram per liter aan de suikeroplossing 
toegevoegd« 3)e bespuitingen vonden plaats op 4» 10, 15, 19, 27 en 29 okto­
ber. Op deze data werd respectievelijk aan spuitvlocistof gebruikt 4-/, 3-%, 
3, 3> 4 en 5 liter. Op de twee laatste bespuitingen werden tevens de vak­
jes, die half oktober geplant waren meegespoten. Er. werd toen ook een ander 
mengsel gebruikt, n.l. 15 gran r.ionoar.ïr.oniurifosfaat + 5 gram ICTO^ + 5 gram 
mangaan sulfaat + normaal suiker e.d. per liter.. 
Ook werd enige malen met !To Seed gespoten (2 cc per liter met pulvérisateur)« 
Op 2 oktober toen dit voor de eerste maal geschiedde, was de eerste tros 
voor 1/3 de cl uitgebloeid. Op 16 oktober werd voor de tweede maal groeistof 
toegediend» Bij de oktoberplanting is jas begin januari voor 't eerst met 
600 cc groeistof gespoten. Later is dit nog ££• keer herhaald. Bij de janu-
ariplanting is op 8 maart en 1 april met groeistof gespoten. 
Eij de septemberplanting is er als gevolg van do bespuitingen omstreeks 
eind oktober ccn lichte beschadiging opgetreden» Op de bladeren, trossen 
en kelksMppen kwamen toen vele kleine afgestorven plekjes (brar.dplekjes) 
voor o 
Het stoken vond plaats vanaf begin oktober. Door omstandigheden viel 
echter van 29 oktober tot 7 november de verwarming uit. Bovendien was het 
in die periode veel vochtig en donker weer. Ee gevolgen waren, dat op alle 
dode plekjes de Eotrytiszwam tot ontwikkeling kwam. Het aantal plekjes met 
Botrytis was dermate groot, dat wegsnoeien niet mogelijk uas. ha enkele we­
ken v/as de aantasting dan ook zo hevig, dat besloten werd het gewas op te 
ruimen. Alleen de vakjes die half oktober geplant waren (5 en 6) waren irr'j-
wel niet beschadigd en bleven das staan, "aast Botrytis kwam bij de septen-
btrplanting als gevolg van de suikerbespuiting ook nog iets roetdauw voor. 
Boer het gebruik van. een dubbel concentratie sulfanilamide op 13 november 
kwam deze aantasting echter tot stilstand. 
Later is in de vakjes op het Zuideinde van de kas op wonden bij dieven 
en bladplukken gemaakt, nog wel Botrytis opgetreden. Bese Botrytisplekken 
konden nog wel worden uitgesneden en ingesmeerd ra. t een koperpapje, doch 
doordat dit werk niet steeds tijdig geschiedde, vielen ock hier nop enige 
planten weg. 
Op 15 januari zijn nogmaals een tweetal vakjes van Dwarf Gem.en "o. 3 
uitgeplant., in respectievelijk de vakjes 1 en 2 (zie plattegrond)» Deze 
planten waren, mede doordat zij belicht waren tijdens de opkweek, stevig. 
Het stoken geschiedde gedurende het gehele winter- en voorjaar zeer 
matig» Enerzijds kwam dit doordat voo.r een tomatenteelt de verwarming in 
kas 4 "te licht was en anderzijds kon in verband met teelten in andere las­
sen ook niet hard gestookt worden0 
4® Waarnemingen gedurende de groeiperiode» 
Bij de oktoberplanting was er een duidelijk verschil tusi.en de belichte 
en onbelichte vakjes waarneembaar» In de belichte vakjes was de bltdkleur 
donkerder en er vielen ook minder planten weg als gevolg1 van Botrytis« 
Ook de groei was beter» Vooral de hoogste bladeren waren groener en forser, 
In beide vakjes verliep de vruchtzetting zeer slecht0 De bloemen bloei­
den wel goed doch leverden vrijwel geen stuifmeel» Ook regelmatige bestui­
ving met de kunstbij gaf geen resultaat. De vruchten groeiden dan als ge­
volg van de groeistofbespuitingen partenocarj.isch uit. Typisch was, dat 
ondanks het afwezig zijn van zaadzetting de vruchten toch goed gevuld waren. 
Waarschijnlijk hing dit samen met de lage temperatuur» De onogelijke vorm 
die de vruchten verkregen kan mede hierdoor verklaard worden (wel 10-hokkig 
en sterk gemoot)» 
Op 17 jamari werden verschillende bloempjes onder het binoculair ondes-
zocht op aanwezigheid van stuifmeel. Van de zes bloempjes uit een onbelicht 
vakje bleken er twee weinig stuifmeel en vier in 't geheel geen stuifmeel te 
bezitten. Vs.n de zeven bloempjes uit een belicht vakje hadden er twee weinig, 
drie zeer weinig en twee in 't geheel geen stuifmeel. De belichting schijnt 
dus op de stuifmeelvorming zeer weinig invloed gehad te hebben» Waarschijn­
lijk is de belichting nog te gering geweest» Overigens zal ook de lage 
temperatuur mede debet zijn aan de geringe stuifneeIvorming. Bij het onder­
zoek van de bloempjes bleek ook, dat bij Dwarf Gern» de stijl en stempel 
boven de meeldraden uitstaken» 
Bij de proef, die half januari werd uitgeplant bleek, dat de planten 
van Dwarf Gern» forser waren dan van î~o»3° ÎTo»3 maakte een werkelijk ijle 
indruk» Ten opzichte van de normale cultuurrassen (elders in de zelfde kas 
en onder deselfde omstandigheden uitgepoot), bleken beide rassen lichter 
van kleur en eeiv paarsere poot en nc-rven te bezitten» Dwarf Gcm. was hier­
voor nog weer iets gevœeliger dan *\0o 3» 
De oorzaken van dit paarser en geler zijn ten opzichte van de normale 
cultuurrassen zal waarschijnlijk een gevolgzijn van «t feit, dat de fosfor-
behoefte bij vroege rassen groter is dan bij latere» Na extra bijmesten met 
startersolution verdween de paarse kleur wel. De lichtere kleur ten opzichte 
van ae cultuurrassen bleef edier de gehele' zomer behouden0 
5 »  
Het ras îlo0 3 vorige, mede door zijn ijlere groei, langer gerekte plan­
ten of hogere planten dan Dwarf Gein« Verder was ITo. 3 niet raszuiver, 
Heerdere zeer sterk groeiende (wilde) planten konden er in worden aangetrof­
fen. Beide rassen zijn z.g. zelftopperso Plee stal grccide na de derde tros 
de kop uit de plant. 
Op 26 februari begon bij Ewarf Gera, de bloei. Doordat er vanff die daturr 
regelmatig kunstbijbehandeling werd toegepast kon een indruk worden ver­
kregen betreffende het vrijkomen van het stuifmeel. Het bleek nu, dat in 't 
begin zeer weinig en later in 't seizoen steeds re er stuifmeel vrijkwam« 
Waarschijnlijk kan dit ook door het regelmatig hoger worden van de tempera­
tuur verklaard worden. Ook het niet zetten van sommige vroeg bloeiende 
bloempjes kan door onvoldoende bestuiving verklaard worden. 
Later in het seizoen toen de planten volgroeid waren, bleek dat Dwarf 
G en o 35 * 40 cm hoog was, en ÎT0.3 60 5. 65 cm. De bladkleur van ITo. 3 was 
toen zeer slecht0 De bladeren vertoonden n.l. grote gele vlekken (het zelfde 
beeld als wat vroeger lig gebrek werd genoemd)» In een nog wat verder stadium 
werden deze vlekken zelf meer bruinachtig. De nerven bicven het langst groen, 
Iïen zou de indruk krijgen dat het blad vroeg versleten was» Dwarf Gem. had 
ditzelfde beeld in mindere mate» Ailsa Craig in dezelfde kas vertoonde dit 
beeld geheel nieto 
De vruchten waren ook bij deze teelt van een slechte kwaliteit. Vel was 
de vorm van ITo.3 beter dan van Dwarf Gem. Eon verschil met de oktoberplan-r 
ting v/as verder, dat de vruchten (door de betere bestuiving eri groeivoor-
waarden) alhoewel nog fijn, aanzienlijk grover waren. 
Begin mei trad in kas 4 een ernstige aantasting op van "Bladvlekken-
ziekte"» Beide rassen werden ook hierdoor aangetast doch niet in die mate 
als b.v. Ailsa Craig» Hogelijk dat de schimmel op het inmiddels meer gele 
gewas minder vat had, dan op gezond groen blad. 
Bij de werkzaamheden in zelftoppers bleek dat het bij de gebruikte 
plantafstand (50 x 30 cm) de werkzaamheden minder gemakkelijk kunnen worden 
uitgevoerd, vocral als de planten aan touwtj® opgebonden zl jn» 
5« De oogst. 
De vakjes van de cktoberplanting zijn vanwege de zeer slechte zetting 
en de zeer slechte kwaliteit grotendeels voortijdig opgeruimd. In elk vakje 
zijn echter twaalf planten blijven staan en hiervan is regelmatig geoogst» 
De geoogste vruchten werden verder grotendeels op zaadzetting gecontroleerd» 
Gewichtsbepalingen zijn, omdat de meeste vruchten slechts enkele cm groot 
waren, niet verricht. Tussen belicht en onbelicht werden geen verschillen 
waargenomen» 
Bij beide was half maart de oogst begonnen en begin mei afgelopen, beide 
hadden dezelfde kleine vruchten en tij geen Tan beide v/erd ook maar Sén 
zaadje in de vruchten aangetroffen,, 
De oogstgegevens van de janusriplanting staan vermeld in bijlage I. 
Hieronder in tabel II staat de totaaloogst en sortering vermeld. ^ evens is 
hier de totaaloogst van Cromco uit de belichtingsproef toegevoegd om een 
vergelijking1 tus.ven de zelftoppers en een normaal groeiend ras mogelijk te 
nakeno De betrokken Cromco was ook met een II.0. 2000 lamp belicht en de 
gegevens zijn voor eenzelfde oppervlakte als de zelftoppers in beslag namen, 
omgerekend. De planten van de belichtingsprof werden + veertien dagen later 
uitgezaaid en uitgeplant. Vergelijking op vroegheid is dus niet mogelijke 
_Tabe_l IIA Tojta^loo^sjt £n s£rjtering p£r V£kjje^ 









gewicht ;.3 v/h ibtc 
Dwarf Gem. 102 13 30 63 665 873 150390 17o6 3990 25.9 
WoZijde 
Dwarf Geijio 94 3 13 11 43 612 77 6 I8.27O 23.5 1660 9.1 
0.zijde 
ITo.3 W.zij­ 37 4 123 212 198 398 972 31.620 32o5 99 40 31.1 
de 
ITo.3 Oozij- 110 4 85 141 183 454 977 280625 29 » 3 12285 42 o9 • 
de 
Cromqo 2 54 433 403 207 291 1480 _ •S9.32O 46.8 1 
Het blijkt, dat de opbrengst van Dwarf Gem. ongeveer een vierde gedeel­
te en de oogst van ITo. 3 nog niet de helft van de oogst van Cromco bedroeg. 
Het gemiddeld vruchtgewicht was bij Dwarf Gem. en No. 3 ook veel lager, on­
danks het voorkomen van veel bonken. Ze leverden dus veel kleine bonken? 
Het ras ITo. 3 v/as verder w'at vroeger dan Dwarf Gem. 
6o Beschrijving van Dwarf Gem. en ITo. 3« 
Behalve door waarnemingen Eijn ook door tellingen e.d. gegevens betref­
fende bovengenoemde zelftoppers verkregen. Zo staat in bijlage II voor ie­
dere plant afzondelijk vermeld het begin van de bloei, het aantal bloempjes 
per tros en het aantal gezette vruchten per tros. Bovendien is de gemiddelde 
bloeide.tum, de gemiddelde trosgrootte en het gemiddeld aantal gezette 
vruchten berekend en hieronder vermeld in tabel III. Ook het gemiddeld 
aantal leden tussen grond en Ie tros en tussen twee opeenvolgende trossen 
is berekend en hieronder vermeld. 
7» 
_Tabel _II_I® G_eriidd.e_ld._e v_r_oe^îieid van bl_oe_i,_r,|ern_idd_el_de_ trosgrootte en gemiddeld 
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Uit deze gemiddelde cijfers blijkt dat Dwarf Gern« iets vroeger bloeide 
dan Eo.3» Verder doet zicii het typische verschijnsel voor, dat naarmate de 
trossen hoger zitten deze meestal kleiner zijn. Bij normale cultuurrassen was 
v/at dit betreft vrijwel steeds het omgekeerde het geval. De vruchtzetting is 
naarmate de trossen hoger zitten minder» De hoogste trossen waren dus het 
kleinst en het slechtst gezet» Ongetwijfeld hangt het kleiner worden van de 
trossen en de mindere zetting hiervan geheel samen met het reeds vroegtijdig 
achteruitgaan van de groeikracht van de planten» 
Uit bijlage II blijkt nog dat bij Uo0 3 de planten + vier trossen bevat­
ten. Opvallend was echter dat hier zeer weinig planten met drie trossen voor­
kwamen. Planten met meer dan vier trossen kwamen ook zeer weinig voor» Bij 
Dwarf Gem. hadden de meeste planten slechts twee trossen,, 
Tabe_l T7± Gemid(,_elde_aantal .leden _tu_ss_en_de trassen en_gemiddeMe ^ e£%kking_ 
van de trossen. 
Aant al leden tussen: Vertakking van & CD 
Eas grond Ie tr 2etr. 3etr. 4etr. ie  2e 3 e  4C  
letr o 2 e  tr 3etr » 4etr o 5e tr. tros 'tros troa tros tros 
Dwarf Gern» 11 1 2 2 2 1 1 1 
V-zijde 
Dwarf Geyo 11 1 3 2 3 2 1 1 1 1 
O-zijde 
Ko. 3 11 2 3 2 2 1 1 1 1 2 
U-zijde 
No » 3  12 2 3 2 1 1 1 2 3 1 
O-zijde i  
Betreffende de vertakking van de trossen blijkt uit tabel IV, dat deze in 
't algemeen gering was» Bij Dwarf Cem0 was de onderste tros wat meer vertakt 
en bij ITo. 3 meer de hoger zittende» 
3. 
Het aantal leden, tussen de grond en de eerste tros was vrijwel even 
groot als bij normale cultuurrassen vaak het geval is. Verder blijkt er 
slechts een gering aantal leden tussen twee trossen aanwezig te zijn (soms 
twee trossen zonder blad er tussen) „ Opvallend is verder dat liet aantal le­
den tussen de tweede en derde tros gemiddeld liet grootst was» 
7o Slotconclusieso 
Sc rassen Dwarf Gein» en ÎT0.3 voldeden minder goed. Be vruchten waren 
klein en bonkig en de opbrengst zeer onvoldoende® 
Bij de winterteelt kwamen deze eigenschappen in nog sterker nate voor 
dan bij de voorjaarsteelt. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de lage tem­
peratuur tijdens de bloei en de periode van uitgroeien van de vruchten0 
Bij de winterteelt werd praktisch geen stuif ras 1 gevormd. Bij de voor-
Jaarsteelt werd aanvankelijk ook weinig stuifre el gevormd, doch later meer 
naarmate het warmer werdo Bij de winterteelt vond dientengevolge geen eh bij 
de voerJaarsteelt slechts een geringe zaadzetting plaats. De slechte zaad­
zetting is mede verantwoordelijk voor de slechte vruchtvorm en vruchtgrootte.« 
Ondanks het achterwege blijven van de zaadzetting waren waarschijnlijk 
als gevolg van de lage temperatuur, de vruchten toch voldoende gevuld« 
Bij de belichte vakjes waren, ondanks de donkerder blaokleur en de ge­
ringere gevoeligheid voor Botrytis in even sterke mate aanwezig<> Waarschijn­
lijk is de gegeven belichting dus niet voldoende geweest. 
Op grond van het voorgaande mag de conclusie getrokken worden, dat het 
zeer moeilijk is om gedurende de winter bestuiving en vruchtzetting te ver­
krijgen, Om gedurende de winter tomaten te kunnen oogsten, zal het daarom 
waarschijnlijk aanbeveling verdienen reeds vroeg in de herfst te poten, zo­
dat dan de vruchten kunnen zetten en grotendeels uitgroeien. Waarschijnlijk 
zal daarom reeds begin augustus moeten worden uitgeplant0 
Bij de v cor J aar steelt bleek verder, dat de rassen Dwarf C-em. en IT0.3 
vaarschiJniiJk een grotere fo:.forbchoefte hebben» Later in 't seizoen bleek 
dat deze rassen spoedig een versleten indruk maakten. Behalve in de bladkleuï 
kwam dit ook tot uiting in het steeds kleiner worden van de trossen en in de 
slechte zetting hiervan. Vooral bij Dwarf Gem. was dit het geval. 
De plantafstand van 5^ x 30 cm was vooral voor IT0.3 &an de krappe kant. 
Speciaal als de tomaten aan touwtjes worden opgebonden zijn de paden te nauw. 
om tussen het gewas te kunnen verken* Plaatselijk b„v. om de drie rijtjes 
v/at ruimere werlcoaden zijn daarom vereist, , , . kaalcwi"k, mei 1>o3» 
9—6-'36. De proefnemer, 
JBo J«E.Groenewegen0 
Bijlage 1, "biz. 1. 
Oogst en sortering 
Dwarf Gen. 1'estsi Jcle. 
-  •  1  I "  I I  I i  T  ,  
Bonk: D B ! A c CC Kriel Totaal aantal Totaal gewicht j Opmerkingen 
25 april i 
28 april 13 1 12 26 680 
2 mei 12 1 4 11 C
\ co 117 1680 
6 mei" 0 13 15 200 
7 mei 6 1 2 123 132 I53O 
12 mei 1 2 5 16 193 217 27OO 
16 mei 10 9 13 116 148 25IO 
19 mei 27 1 n j 14 54 101 ro
 uj O O waardeloos 
21 mei 10 2 1 26 39 800 
23 mei 14 20 34 800 
26 mei 5 5 2 3 13 28 730 
28 mei 4 5 1 6 16 460 
30 mei 1000 
31 mei 
2 Juni 


















Totaal 102 13 3C 63 665 873 15390 , 
Bijlage 1, blz<.2o 
Dwarf Gctr.o Oostzijde. 
Datum Bonk D B 
1 
Â G CC 
1 ' 




28 april 2 2 1 5 I50 
2 mei 8 cL 4 2 15 31 700 
6 mei 
7 mei 15 3 1 32 51 810 
12 mei 16 4 99 . 119 I72O 
16 mei 6 1 1 12 131 I5I 233O 
19 mei 12 1 15 I40 168 25OO 
21 mei C J 68 73 1100 
23 mei 7 42 49 1000 
26 mei 11 1 7 2 4 78 103 3710 
28 mei 12 2 2 4 6 26 9OO 





















Totaal 94 3 13 n 43 612 ' 776 1827P 
Bi'jlage 1, biz. 3. 
ITo« 3° ' Óontzijde. 
Datum Bonkj 11 B A ,c CC Kri el Totar-l aantal 
Totaal 
gewicht Opmerkingen 
25 april 7 16 28 35 87 229O 
28 april 4 6 19 38 56 123 363O 
2 mei 16 9 23 88 I36 2810 
6 mei 2 4 6 275 
7 mei 14 10 6 30 112 172 328O 
12 mei 4 3 12 22 37 73 .151 3OOO 
16 mei 18 15 23 12 25 93 352O 
19 mei 41 6 23 8 17 95 3900 
21 mei 10 5 11 2 28 56 I5OO 
23 mei 3 3 5 1 10 22 800 
26 mei 18 1 4 10 33 I42O 
28 mei 1 1 2 4 360 


















8 juli • 
10 Juli 
110 4 85 Hl 183 454 977 28625 
Bijlage 1, bis» 4° 
ITo. 3° V/estzijde 
Datum Bonk D E A C CO Kriel Totaal aantal 
Totaal 
gewicht Opmerkingen 
25 april 9 12 32 37 90 2I4O 
28 april 3 12 12 12 49 8 8 2280 
2 mei 5 9 18 14 71 117 275O 
6 mei 7 2 1 10 470 
7 mei 5 •5 8 25 72 115 23OO 
12 mei 1 4 33 33 45 75 196 672O 
16 mei 8 28 66 38 35 175 695O 
19 rnei 8 13 20 16 22 84 3300 Waardeloos 
21 mei 3 2 12 : 6 6 29 I28O 
23 mei 4 8 4 13 29 85O 
26 mei 13 O 14 29 740 ' 
28 mei 3 3 4 10 320 
20 mei I52O 


















8 juli 1 j 
10 juli ! 
























































rf Gern. Westzijde, 
:2 april 
Gezet Totaal Gezeti Totaal Gezet jTotaal 
1 Ie tros 2e tros 3e tros 
1/3 3 5 5 5 . 7 8 . 
6/3 — — 
4/3 12 17 6 6 
4/3 10 16 5 5 
5/2 8 11 7 12 
28/2 10 19 4 4 
6/3 13 16 6 6 
28/2 6 14 7. 7 
25/2 10 11 6 8 
23/2 5 5 4 4 6 8 
3/3 13 22 5 5 3 13 
4/3 6 6 7. O O 
3/3 7 11 7 li 
2/3 19 30 7 8 
29/2 8 8 7 8 
5/3 8 8 11 12 
3/3 15 17 8 8 
29/2 10 10 6 6 
3/3 5 5 5 5 
4/3 8 8 9. 9 
29/2 12 14 7 7 
27/2 O 'U 9 13 14 
28/2 13 16 5 5 5 6 
3/3 16 17 11 12* 4 4 
28/2 5 5 6 6 
28/2 8 8 6 9 
25/2 14 18 6 6 
3/3 9 12 6 6 
28/2 9 12 13 15 
2/3 8 8 7 8 
4/3 9 11 8. 10 4 7 
S/3 10 12 6 6 
4/3 10 13 7 7 
2872? 11 13 5 5 
29/2 12 12 10 12 
28/2 8 a 4 • 4 
29/2 7 7 6 8 3 8 
5/3 11 14 A 9 4 4 
25/2 6 12 6 6 
11/3 9 11 4 4 
7/3 O y 9 6 6 
4/3 9 11 8 8 
4/3 5 5 5 6 
1/3 6 6 4 4 
27/2 7 13 6 7 
4/3 11 13 6 6 
4/3 6 6 8 8 5 5 
6/3 7 7 6 10 
6/3 6 8 7 8 
6/3 5 5 5 5 
3/3 8 19 6 6 
7/3 0 y 14 5 5 
8/3 10 10 6 6 
26/2 11 23 5 8 
aÜ>/3 480 620 345 389 41 63 































































22 £ .nril 3 rn 
Geaet Totaal Gezet Tota-
Ie tros 1 2e tros 
17 23 
7 7 9 9 
il 16 7 11 
6 6 
7 7 






10 12 5 6 
6 12 7 21 
7 15 7 7 
8 8 
0 / • 10 
8 8 
5 6 4 6 
9 10 
10 11 
6 6 7 7 
14 18 6 6 
5 7 5 7 
9 16 6 13 
9 15 10 17 
4 10" 5 10 
12 12 6 6 
6 6 6 6 
7 7 5 16 
6 8 6 6 
10- 10 6 6 
9 9 6 9 O y 10 9 10 
16 23 . 9 35 
9 O y 5 5 
5 5 8 14 
6 6 14 15 
10 14 6 6 
6 7 7 9 
10 16 5 7 
7 9 7 9 
10 18 11 19 
6 8 6 il 
15 15 6 6 
5 6 5 . 6 
15 22 8 12 0 y 11 8 10 
7 7 6 6 
11 18 5 5 
2 7 3 9 
4 A 13 
A 6 9 14 
8 13 9 10 
6 f. 6 6 
455 602 : 277 418 
8 11 i 7 10 
Gezet I Totaal 
3e troj 



































































Ei j la. ge II, biz. 3. 
>stzijde. 
22 a.-oril 3 mei 
Gezet; Totaal Gezet Totaal Gezetj Totaalj GezetjTotaall Gezet| Totaal 
lei tros • 2e tros 3e tros i 4e tros 1 « 5e tros 
6 6 7 10 ! i 
6 6 11 21 j 1 1 
7 7 6 6 1 i 
5 5 4 4 I 
2 5 12 14 9 15 2 6 1 ; 10 
4 6 7 8 6 7 
6 6 3 10 7 7 3 7 6 6 7 9 7 7 
11 22 5 17 4 5 
7 10 6 6 3 5 3 6 i 
6 6 5 6 7 8 j 
8 8 4 5 i 
7 7 6 10 : 1 
6 6 3 6 2 11 
8 8 7 13 3 O O 3 5 1 8 
o 6 7 8 . 
6 6 8 12 1 j 
6 6 4 5 A 6 4 6 3 9 
6 7 6 8 
7 11 5 • 7 9 • 
4 7 4 4 4 4 5 8 $ 7 7 7 Q 13 
5 6 9 17 4 4 
7 7 4 5 1 16 3 9 
7 17 7 16 5 7 § 7 6 6 7 7 5 9 
6 7 11 11 
10 12 ' 7 IC 5 8 4 A 
6 c 8 11 11 14 6 11 
8 12 8 10 
5 6 6 16 
7 11 5 5 
7 8 8 8 .5 5 4 7 0 9 
7 7 6 8 5 5 4 8 
7 10 6 6 
6 6 7 8 5 5 9 9 
7 7 6 6 
7 8 8 8 4 4 4 6 3 3 
7 ri 1 6 6 5 7 4 4 
6 6 6 6 5 8 5 14 
7 12 4 6 6 9 0 5 
6 8 5 8 
5 10 6 < 5 5 5 7 2 8 
6 6 6 10 9 O y 4 7 
6 6 3 12 
8 11 7 8 O IS g 6 * h- 4 4 12 3 4 
8 8 6 8 o G 12 3 O V 
10 17 4 6 3 2 8 
7 O O 7 8 s s 8 5 8 5 6 4 9 
4 7 7 O y 7 11 4 5 3 4. 
5 5 8 9 4 • 4 4. 9 3 9 
6 6 S 5 
349 444 342 466 185 259 93 I89 19 64 
6 8 6 O r— 9 8 4 8 2 7 
Gezet 
6e' 
Bijlage II, biz. 4. ; 
i j I 
ITo. 3 Westzi.ide - u - -
22 april , i 3 mei ! 
Gezet i Totaal •; Gezet Totaal Gezet 1 Totaal Gezet j Totaal Gezet i Totaal Gezet [Totaal 
Ie tros 1 2e tros 3e tros 4e tros 5e tros i 6e .tros 
1 29/2 6 6 1 7 12 5 9 4 4 1 ! 2 5/3 7 11 8 11 6 7 6 7 
3 4/3 16 20 ! 7 9 
4 9/3 5 5 1 5 R 5 11/3 6 6 i 5 5 
6 29/2 8 8 6 6 5 5 4 4 
7 3/3 8 11 6 6 7 9 4 4 
8 3/3 5 6 7 8 
9 29/2 6 10 6 6 5 7 % 4 O c. 5 10 6/3 7 13 7 10 
11 n/,3 6 8 7 7 4 4 4 •d 12 6/3 16 20 4 5 5 7 4 7 1 4 
13 6/3 8 9 7 O U 6 7 4 6 2 6 
14 3/3 9 9 8 9 7 10 5 5 3 A 3 4 
15 28/2 6 6 5 5 4 4 
16 3/3 7 9 5 5 5 7 4 5 
17 3/3 7 9 6 6 6 7 5 6 
18 2/3 6 6 9 a 
19 2/3 5 17 6 6 4 4 4 4 
20 11/3 5 15 6 6 5 7 
21 11/3 6 10 6 8 4 4 4 6 
22 12/3' 7 7 7 7 
23 5/3. 6 10 5 6 1 6 6 8 
24 26/2 6 6 6 6 3 6 4 5 1 9 
25 25/2 6 17 5 9 
26 3/3 5 9 7 8 5 s > 4 8 
27 26/2 5 5 6 7 
28 7/3 5 14 5 11 
29 7/3 8 0 5 5 5 8 4 11 
30 11/3 5 6 5 8 3 9 0 6 
31 13/3 6 6 7 8 
32 5/3 4 7 6 7 4 4 
33 6/3 11 20 4 5 5 12 1 6 
34 29/2 4 10 10 13 0 9 1 5 5 12 
35 26/2 6 6 5 5 6 8 4 5 
36 1/3 7 10 7 8 5 9 7 8 4 4 
37 12/3 8 20 5 5 
38 9/3 7 11 9 9 5 7 2 7 0 3 
39 12/3 6 6 7 9 4 5 
40 12/3 7 11 6 9 
41 4/3 6' 11 7 8 8 9 
42 3/3 6 8 6 6 A *~r 4 7 10 
43 4/3 12 16 6 9 5 7 3 4 2 3 0 3 
44 2/3 6 8 5 5 5 5 4 4 
45 12/3 6 7 5 5 4 4 
46 12/3 6 17 5 9 
47 4/3 5 5 5 11 
48 23/2 6 6 6 9 5 Q y 
49 11/3 O U 8 7 9 
50 3/3 5 "5 8 12 5 5 4 6 4 8 
51 6/3 5 7 6 9 7 16 3 10 
52 5/3 7 10 0 y 10 
53 28/2 6 j 5 9 4 5 I 
54 3/3 5 H 6 6 — 1 — 
Tot; ial 362 529 i 335 413 177 ! 250 110 169 24 58 ; 3 j 7 
Gsm • 5/3 7 10 i 6 8 5 i 7 ' 4 6 2 6 1 i 4 
